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ABSTRACT 
 
Since the late of last century, the business model of low-cost airline 
represented by Southwest Airlines spread all over the world, influences 
and changes the framework and development of the world aviation industry. 
Along with the reform of Chinese civil aviation, the domestic air services 
were deregulated gradually. Some of low-cost airlines are coming into 
being. The first chapter of the paper describes the characteristic of 
low-cost airline model, and also discloses the radical reason for the 
success of this model. Based on the comparison between Chinese airlines 
and western airlines, the second chapter of the paper answers the question 
why Chinese airlines’ operating cost is always higher than the western. 
In the third part of the paper, the study focuses on the items of low-cost 
airline model, analyzing the possibility of which being implemented in 
China, gets the conclusion that low-cost airline model is feasible to 
Chinese airlines for the reason that it is according to the development 
of Chinese civil aviation industry. In the final part of the paper, some 
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引  言 
 






























































第一章  世界航空运输业的低成本革命 

























以西南航空为例，如果每架飞机每天多飞行一个小时，按照 2004 年底 417 架飞
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下，每天可以“多使用”近 52 架新飞机，平均每座位固定成本下降了约 12.5%。 
 
表 1-1：航空公司各项成本占总成本的比例（2004 年） 
成本项目 西南航空 厦门航空 成本习性 
折旧 7% 9% 固定成本 
飞机租金 3% 10% 固定成本 
人工成本 41% 12% 固定成本 
飞机维修成本 8% 10% 固定成本 
航空燃油成本 17% 26% 变动成本 
起降费和其他租金 7% 18% 变动成本 
销售代理费 0% 3% 变动成本 
3% 变动成本 其他成本 
17% 
9% 固定成本 
合计 100% 100%  







2004 年，西南航空公司的每座英里营运成本为 7.77 美分，比美国骨干航空
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表 1-2：西南航空与达美航空运营成本比较（2004 年） 
                                   单位：美分/每可供座英里 
成本项目 西南航空（S） 达美航空（D） S/D 
人工成本 3.18  4.18  76% 
航油成本 1.30  1.93  67% 
飞机维修成本 0.60  0.45  134% 
销售代理费 0.00  0.47  0% 
飞机租金 0.23  0.47  49% 
起降费和其他租金 0.53  1.24  43% 
折旧 0.56  0.82  68% 
其他 1.37  2.52  54% 
合计 7.77  12.07  64% 
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季度，美国骨干航空公司 737－300/700 飞机平均每班的滑行和等待时间为 17 分
钟，其中西南航空 低，不到 13 分钟；合众国航空公司 高，接近 23 分钟。 
3. 始终采用单一机型 
西南航空明确地定位在中短途的航空运输市场上，与之相适应，他们选择了
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年，西南航空每座公里餐食成本为 0.03 美分，仅占总成本的 0.17%，而美国骨干
航空公司的平均水平为 0.30 美分，占总成本的 3.87%。免配餐，不仅降低了餐食
成本，也免去了配餐装卸，进而缩短了飞机的停场时间；还免去了 737 制式装备
的 4个配餐车、1个配餐间，使每架飞机净增 7－9个座位或 1,400 公斤的业载；
更免去了相关的工作人员和相应的设备投资。例如，西南航空每班只配备 3名乘












销售渠道 2000 2001 2002 2003 2004 
互联网 31% 39% 49% 54% 59% 
旅行代理 28% 25% 20% 16% 19% 
订座中心 28% 24% 20% 19% 18% 
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7. 灵活高效的员工激励制度 
早在 1974 年，西南航空推出了航空公司行业的第一个员工分享利润计划
（Profit Sharing Plan）。迄今为止西南航空的雇员持有 13％的公司股份，由于
公司年年盈利、年年分红，股价不断上扬，持股员工投资回报异常丰厚。在 1973
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平均票价是 120 美元。一旦西南航空开航，平均票价就下降为 57 美元。而另一
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